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位做了分析 通过分析运动鞋行业中 成功的企业 Nike 公司的发展过程 我
们获得了对企业战略管理的有益启示  
第二章运用 EIC 分析方法分析了运动鞋行业面临的宏观经济环境和具体


























“Do the right things” and “Do things right” are the most frequently referred 2 
subjects in MBA program. Strategic management is a most important item in 
business management. It means “do the right things in the right ways” in business 
operation. 
Weiming Shoes Corporation is representative in Chinese native private 
enterprises, which have not a clear strategic niche in its business operation. 
Analyzing strategic management in Weiming may be helpful to other similar 
private enterprises in China. 
This paper mainly discusses the strategic management in Weiming Shoes 
Corporation. It includes 3 parts. 
Part 1 introduces the condition of shoes industry. It introduces the main 
opponents in this industry and their products strategic niche. 
Nike Co., Ltd. is the most successful enterprise in this sector. From the 
analysis of Nike, we get some useful ideas of strategic management.  
Part 2 discusses the business environment and strategic abilities of Weiming 
as the basis of its strategic management.  
Part 3 we set up Weiming’s strategic plan, including its strategic niche and 
functional strategy. In the end we make a conclusion, pointing out that strategic 
management is a dynamic process. We need to adjust our strategy according to the 
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前言    






的代表性 其一 公司处于传统的劳动密集性生产行业 该行业进入壁
垒比较低 其二 威名公司在初创阶段对未来的长远发展并没有清晰的






经营模式 实现企业高速 健康发展有所借鉴 此外 中国很多行业形
成产能过剩的问题 如果能有所创新 化劣势为优势 可以利用已有的
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第一节   中国运动鞋行业基本状况 
 




运动鞋行业在中国的发展从改革开放以来主要经历了以下 3 个阶段  
第一阶段 20 世纪 80 年代初到 20 世纪 80 年代末 中国运动鞋短缺阶段  
市场上的运动鞋主要是帆布胶鞋 本阶段的代表产品是上海回力鞋厂生
产的回力牌运动鞋和山东双星鞋业生产的双星牌运动鞋 帆布胶鞋的主要特
征穿着柔软 结实耐用但是防臭 减震效果差 市场上每双鞋的售价在 30 元
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第二阶段 20 世纪 90 年代初到 20 世纪 90 年代中期 运动鞋升级换代并
拉开档次  
随着运动鞋制鞋工艺的引进和推广 皮质运动鞋 旅游鞋 大量出现






观念 的形象定位 而晋江 温州等地方生产的运动鞋以仿制为主 质量差
市场推广不力 市场定位主要是低档运动鞋 比较有代表性的是晋江产运动
鞋曾一度被称为 星期鞋 由于生产控制差和原材料低劣等原因 这里出产
的鞋虽然外观好看 但是穿上一星期就会坏掉  
这一时期部分外资鞋业开始在中国设厂生产外销运动鞋 运动鞋的价格
在这一阶段也随着运动鞋档次的拉开而出现分化 高档鞋如李宁牌运动鞋售
价可以在 200 元以上 低档皮质运动鞋市场售价在 50 元 100 元 传统的帆
布胶鞋市场售价一般在 30 元以下  
市场上高档运动鞋以国产的李宁牌运动鞋和进口运动鞋 Nike 等为代表
中档运动鞋以匹克为代表 低档运动鞋代表品牌有回力牌 双星牌等 运动
鞋市场形成了高 中 低界限分明的三个档次  
第三阶段 20 世纪 90 年代中期至今 众多运动鞋开始注重品牌推广 中
档运动鞋群雄混战 产品升级换代加速  
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某些民营运动鞋厂商完成原始积累 开始追求品牌化经营 特别是在国际市
场变化等不利因素制约后 大量民营运动鞋厂商将市场重点转向国内 在国










在本阶段中国运动鞋的高端部分仍由国外品牌 Nike Reebok 等占据 李
宁牌部分运动鞋开始向这个市场冲击但影响有限 中端市场呈现百家争鸣的
格局 安踏虽然在 1999 2001 年连续三年占据这一市场的领先位置 但是
李宁 别克 特步等品牌紧随其后 对领先品牌形成强大的压力 低档产品
仍由回力牌和双星牌产品主导 产品档次划分可以大致以价格为标准 市场
高档品单价在 300 元以上 中档产品单价在 100 300 元 低档产品在 100
元以下  
二 中国运动鞋业的现状 
据统计 全世界鞋类近年年产量大约 120 多亿双 中国已连续 5 年占世
界鞋产量的 50%强 居世界首位 由中国生产的鞋类约有 40%进入国际交易市
场 贸易额达 300 亿美元 约占全球鞋类贸易中的 25% 中国拥有约 20000
家制鞋企业 主要产地集中在广东 广州 东莞 惠东 鹤山 南海 中山
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重庆等地 因此广州 温州 泉州和成都被中国鞋业界概括为 三州一都  
广东约有 5000 家制鞋企业 年产鞋近 30 亿双 广东制鞋业无论在款式
设备 技术 用料还是产量 出口额方面一直处于全国领先地位 但普遍企
业宁愿为别人做贴牌 也不愿意把精力投入到做自己的品牌上来 鞋业知名
品牌极少  
温州有 4000 多家鞋厂 有数 10 家知名企业 近 40 万的从业人员集中于
温州一地 无论就整体规模还是单体规模而言 温州鞋革业已越来越走在全
国同行业的前列 温州鞋业以生产皮鞋 休闲鞋为主  
泉州晋江制鞋企业达 3000 多家 以生产旅游鞋 运动鞋为主 鞋类年产
量 4 亿多双 年产值超 130 亿元 产品 40%进入国际市场 目前全世界近 20
的运动鞋出自晋江 晋江已经成为我国 大的运动鞋生产中心  
成都鞋业年产值水平已达 40 亿元左右 大小鞋厂有 1000 多家 以生产
女鞋为主 产品高 中 低档兼有 种类繁多 经营灵活 主要面向中低水
平消费群体 其中不少企业属于外销型企业 他们积极拓展海外市场 产品






























即市场售价在 180 元的鞋子一般出厂价是 60 元左右 高档产品售价在 300 元
以上 产品附加值比较高 平均毛利高达 60 以上 对制鞋企业来说这一细
分市场具有无可比拟的吸引力 但是由于高档产品市场价格高 需要有很强
势的品牌力量和品牌维护能力 目前国内厂商还不具备能力在这一领域与国










业逐渐成熟 随着中国加入 WTO 和国际交流的不断深入 中国运动鞋企业对
国际化的管理理念将得到加强 企业经营中将越来越多地采用国际企业已证
明行之有效的管理方法 中国运动鞋行业实力将不断增强  
预计中国运动鞋企业在未来将出现以下变化  
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4 短期内国内众多品牌还无法对目前由 Nike 等雄踞的高端市场形成强
有力的冲击 但是鉴于该细分市场强大的吸引力 随着国内企业竞争的加剧
和企业实力的改善 预计未来国内企业的品牌战将发展到高端市场  
5 随着国际市场风险的加大和利润率的下降 更多的外销厂商将会把经
营重点转向国内 届时国内市场的竞争将会更加激烈 产品更新速度会加快  
 
第二节   中国运动鞋行业主要竞争对手的基本情况分析 
 
我国运动鞋行业现有几千家企业 其中有绝大部分集中在中档运动鞋市
场 高端市场由国外品牌占据 国内企业主要在中 低端市场争夺市场份额
目前行业内高端市场主要有 Nike 等品牌 中端市场有李宁 安踏等品牌 低
端市场主要有回力 双星等品牌 以下分别对这些企业的基本情况和市场定
位作一个简要分析  
一 Nike 在中国的基本情况 
Nike 公司是国际运动鞋业之王 公司成立于 1972 年 产品以系列运动鞋
为主 公司业务涉足休闲服装 运动服饰配件等 Nike 公司以品牌推广能力
强著称 Nike 请运动明星拍的广告非常有特色 经常能打动人心 达到良好
的与广告受众心灵沟通的效果 公司历史上经典的代表作是围绕篮球巨星迈
克尔.乔丹开发的系列篮球鞋获得巨大成功 公司在品牌服务方面别具一格  
除了品牌推广别具特色外 Nike 公司的虚拟化经营也很成功 Nike 公司
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研发和市场营销 物流配送等 对于生产环节公司主要委托给合作企业 中
国的 Nike 产品主要由 Nike 在莆田的合作生产厂进行生产 生产环节外包使
Nike 公司能够集中精力做好品牌推广和研发工作 Nike 公司 30 年来成功的
经历证明虚拟化经营的强大生命力 Nike 产品除了丰富的品牌内涵以外 其
款式 质量方面等也比国内其他品牌的产品要高出许多 Nike 已成为中国青
少年公认的第一品牌  
Nike 产品在中国定位在高端市场 运动鞋单价在 400 元以上 Nike 产品
主要目标市场是崇尚时尚的青少年和追求品牌内涵的成功人士 目前 Nike 公
司占据着中国高档运动鞋市场的 50 以上的市场份额 2002 年 Nike 公司在
中国的销售额约 4 亿元 据估计其中运动鞋销售额约 2 亿元1  
二 北京李宁体育用品有限公司基本情况 
李宁公司由体操王子李宁先生始创于 1990 年 目前 李宁 产品有 3
大类 5000 余种 在中国体育用品行业中已位居举足轻重的领先地位 李宁
品牌作为国内运动用品的第一品牌其形象地位已深入人心  
李宁 正在品牌国际化的道路上快速而稳步地前进着 李宁公司先后
与美国杜邦 3M 等国际知名企业建立了稳定的合作关系 也与韩国 法国等
国家的一些企业进行了多种形式的合作 公司早在 4年前就将 品牌国际化
提到了战略议程上 1999 年 2 月 李宁公司与德国 SAP 公司合作 建立了与
国际同步的先进 ERP 系统 同年 8 月 公司代表中国体育用品行业 第一次
参加了在德国慕尼黑举办的世界体育用品博览会 开始以品牌进入的方式征
战欧洲市场 2000 年 李宁 已在西班牙 希腊 法国等欧洲的九个国家拓
展了自己的特许经销商  
李宁运动鞋产品针对中高端市场 突出的定位就是运动休闲和娱乐用品
因此公司产品基调是 时尚 健康 公司的广告片 一切皆有可能 突出了
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公司的目标市场 中国青少年和中高阶层的年轻人士 李宁公司 2002 年销售
额达到 7.6 亿元 其中运动鞋销售收入约 4 亿元 李宁 作为 受认可的国
产品牌在中国中青年群体中有广阔的市场 但是在 新新人类”中李宁与 Nike








1991 年 目前安踏集团拥有员工 5000 多人 厂房建筑面积达 12 多万平方米
全部实行电脑化管理的六条现代化流水线 年生产各类休闲运动鞋 500 多万
双(套) 安踏在全国建立了 2000 多家销售网点 初步形成了以特许专卖店为
主 店中店 专柜为辅的终端市场网络体系 公司在东南亚 欧洲 美洲等
地也开设了销售分公司和办事处  
安踏鞋业在中国的市场定位是中档运动鞋 经过 10 年的发展 公司已经
成为中国中档运动鞋的龙头企业 2002 年公司运动鞋销售额近 3 亿元 遥遥
领先于在中档运动鞋市场上的其他竞争对手 安踏鞋业从 1999 年开始聘请乒
乓球世界冠军孔令辉作为其品牌代言人并在全国开展品牌推广行动 安踏的
品牌推广活动获得巨大成功并直接帮助该安踏运动鞋连续 3 年(1999-2001 年)
销售量居中国首位 安踏的宣传口号 我选择 我喜欢 也在青少年中广为
流传 安踏首推的聘请明星在中央电视台做广告的品牌推广手法也被该行业
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安踏鞋定位于中国中档运动鞋市场 公司的目标市场是 15 28 岁的在校
学生和青少年市场 安踏产品单价在 100 250 元之间 2002 年安踏鞋的销售
量居中国中档运动鞋之首 但是随着别克 三兴等同行业企业采取相类似的
品牌推广和营销策略 安踏面临强有力的挑战  
四 青岛双星集团有限责任公司基本情况 
双星集团现拥有员工 3 万人 是目前我国规模 大的 拥有 130 多个经
营实体的 以鞋业为主 多种经营 的跨地区 跨行业 跨所有制的国有企
业集团  
1996 年青岛双星鞋业股份有限公司 双星集团属下主营鞋类业务的子公
司 实现股票上市 目前双星集团实现了六大鞋并举(硫化鞋 冷粘鞋 皮鞋,
布鞋 注射鞋 专业鞋) 现有产品达到 l000 多个品种 3000 多个花色 年
产量达到 5000 多万双 双星拥有 130 多条生产线 七大鞋城 七大经营战区
47 个国内分公司 10 个国外分公司 1000 多个连锁店 双星公司已通过国家
IS09000 质量认证体系 并获轻工业国家出入境商品免检资格 双星鞋业具有





布胶鞋平均定价在 40 元以下 在低档市场上有很强的竞争力 双星鞋的市场
推广采取与其他品牌不同的策略 公司没用聘请品牌代言人 电视广告也做
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